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CONSUMER PRICES IN OCTOBER 1981 
For the first time in 6 rrcr;ths consumer prices in the EC rose by more than 1% 
in a month, increasing by i.1% from September to October. Prices rose sharply 
in Greece, where the very high figure of 4.3% in September was followed by an-
other significant increase of 2.6% in October. A major increase was also re-
ported from Italy, where prices went up by 2.0%. 
Significant increases were recorded too in France (1.2%), the United Kingdom 
(0.9%) and the Netherlands (0.9%), whereas in Germany (FR), Belgium, Luxembourg 
and Denmark price growth was fairly slow (0.3 to 0.5%). 
For the EC as a whole the rate of increase of the consumer price index since 
October last year was 12.8% . 
For the individual countries the rates are still very different; they remain 
very high in Greece (+ 25%), Ireland ( + 20%) and Italy (+ 19%). They are also 
important for France (+ 14%), the United Kingdom and Denmark (both + 12%), 
whereas Germany (FR) and the Benelux-countries show more moderate rates (be-
tween 6 and 9%). The corresponding figures for some non-Community countries 
are as follows: Spain + 14%, Portugal + 25%, U.S.A. + 11% and Japan + 4%. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN OCTOBRE 1981 
Pour le première fois depuis 6 mois l'indice des prix à la consommation dans la 
CE est monté de plus de 1% pour un mois (1,1% de septembre à octobre). Les prix 
montent très forts en Grèce où le chiffre très élevé de 4,3% pour septembre est 
suivi par une autre augmentation sensible de 2,6% en octobre. Un accroissement 
important est également signalé en Italie où les prix montent de 2,0%. 
De hausses sensibles sont enregistrées aussi en France (1,2%), au Royaume-Uni 
(0,9%) et aux Pays-Bas (0.9%), tandis que l'accroissement en Allemagne (RF), en 
Belgique, au Luxembourg et au Danemark restent relativement raisonnables (0,3% 
à 0,5%). 
Pour l'ensemble de la CE la taux d'accroissement sur 12 mois était de 12,8%. 
Pour les pays pris individuellement ces taux sont toujours très différents: ils 
restent très élevés en Grèce (+ 25%), en Irlande (+ 20%) et en Italie (+ 19%). 
Ils sont aussi sensible en France (+ 14%), au Royaume-Uni et au Danemark (par-
tout + 12%), tandis que la R.F. d'Allemagne et les pays du Bénélux indiquent 
des taux plus modérés (entre 6 et 9%). Les chiffres pour quelques pays non-com-
munautaires sont les suivants: Espagne + 14%, Portugal + 25%, U.S.A. + 11% et 
Japon + 4%. 
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